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ABSTRACT 
The purpose of this research is to investigate the effects of organizational 
culture, motivation,job satisfaction on employees Performance to increase employees 
performance in PT Global Indonesia branch office Semarang.  
This research used  primary data of questionnaire. Population of the current 
research is 120 people. Meanwhile the sample is 120 people. Analysis technique that 
used in this research is Structural Equation Model (SEM) from software AMOS. This 
result of this research indicate that causality [relation/link] usher variables 
influencing and criterion of Goodness Of Fit that is chi square =(192,450); 
Probability = (0,104); CMIN/DF = (1,139), GFI = (0,876); AGFI = (0,815); TLI = 
(0,991); CFI = (0,994); RMSEA = (0,034). The result indicates that organizational 
culture have a positive and significant effect to job satisfaction, organizational 
culture have an positive and asignificant effect to employees performance, 
motivation have an positive and significant effect to job satisfaction, motivation have 
an positive and significant effect to employees performance, and job satisfaction 
have an positive and significant effect to employees performance. 
The empiric finding, indicated that to increase employees performance, PT 
Global Indonesia branch office semarang need to pay attention to factors that 
influencing employees performance such as organizational culture, motivation and 
job satisfaction. Because by given the referable the relation, influence to design 
strategy utilize improvement of employees performance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh budaya organisasi, motivasi 
kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerja 
karyawan PT. Global Indonesia Cabang Semarang.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
kuesioner. Populasi penelitian berjumlah 120 orang. Sedangkan Sampel penelitian ini 
sebanyak 120 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik Structural Equation Model (SEM) dari software AMOS . Hasil penelian ini 
menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antar variabel-variabel yang 
mempengaruhi dan kriteria Goodness of Fit yaitu chi square = (192,450); Probability 
= (0,104); CMIN/DF = (1,139), GFI = (0,876); AGFI = (0,815); TLI = (0,991); CFI 
= (0,994); RMSEA = (0,034). Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, budaya organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, serta kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, maka PT Global Indonesia Cabang Semarang perlu 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti budaya 
kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja . Karena dengan mengetahui pengaruh 
hubungan tersebut dapat dijadikan acuan untuk merancang strategi guna 
meningkatkan kinerja karyawan. 
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